




















































































































1. 種籽的家 -- 導師室的規劃
導師室即為學生在種籽的家，每學期教師會依選班學生之性向進行空間



































































   （1）國語
93
第五章　種籽實驗小學實踐經驗及其與十二年國教課綱理念的對話
   （2）數學
   （3）生活討論會











   （1）健康與體育




   （3）自然與生活科技
 此部分開設許多「自然美學」相關的課程：如自然一，自然二，自然三，
實驗課，農夫課，動物課，網頁製作……等。








































































表 1  訪談一覽表
訪談對象 訪談時間 訪談地點 訪談型態
種籽校長 20160601，上午 10:30-12:00 種籽圖書室 個別訪談
種籽資深教師 A 20160601，下午 1:00-2:00 種籽圖書室 個別訪談
種籽資深教師 B 20160601，下午 2:00-3:00 種籽圖書室 個別訪談
種籽資深教師 C 20160821，下午 4:00-6:00 校 外 教 室 個別訪談
種籽畢業生 20160728，下午 4:00-6:00 校外咖啡廳 個別訪談
種籽家長 20160728，下午 4:00-6:00 校外咖啡廳 個別訪談
表 2  參與觀察一覽表
參與觀察對象 參與觀察時間 參與觀察地點
全校師生 20160601 中午 12:00-1:00 種籽實小餐廳、走廊
低年級空堂 20160601 上午 9:00-9:40 低年級教室、戶外操場




































































































































































































































































民主教育大師杜威（John Dewey，1859~1952）在 100 年前所著《民主
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